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Dissertações de Mestrado – 1975 a 2011
Aluno Título Orientador Área 
1975    
Marlene Pereira de 
Vasconcellos Teixeira 
Padrões de ligações e sistema urbano – uma 
análise aplicada aos estados da Guanabara e 
Rio de Janeiro. 





Dieter Carl Ernst Heino Muehe Análise ambiental no sistema costeiro sul 
oriental do estado do Rio de Janeiro. 





Elmo da Silva Amador Estratigrafia e sedimentação na bacia de 
Resende (RJ). 
João José Bigarella Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Marina Del Negro Coque 
Sant’Anna 
Elaboração de um modelo de estrutura 
espacial para o sistema administrativo no 
novo estado do Rio de Janeiro. 





1976    
Iná Elias de Castro Desequilíbrio e padrões espaciais de 
desenvolvimento brasileiro. 





Maria Helena Castro Lacorte Estrutura da rede rodoviária do estado do Rio 






Willian Gonçalves Soares Regionalização agrícola do estado do Rio de 
Janeiro – Aplicação de análise fatorial. 





Jorge Soares Marques Comparações quantitativas entre as baixadas 
costeiras de Jacarepaguá e Sepetiba. 





1977    
Mariana Helena Souza Palhares 
de Miranda 
Expansão periférica da metrópole carioca: 
análise dos padrões residenciais na Barra da 
Tijuca e Jacarepaguá. 





Sônia Auxiliadora Bogado 
Vieira 
Expansão de uma atividade nova em área 







Maristella Azevedo Brito Fluxos de produtos industriais do estado de 
São Paulo: aplicação de análise de regressão. 












1978    
Rachel Sílvia Jardim Mocellin Percepção do meio urbano: o caso do Grande 
Rio. 










Solange Tietzmann Silva O problema da escala na tipologia agrária: 
uma aplicação ao Estado de São Paulo. 
Speridião Faissol Organização e 
Gestão do 
Território 
Albenides Ramos de Souza Estudo locacional para a implantação de 
escolas profissionalizantes de 2º grau no 






Maria de Lourdes Rodrigues Uma forma de ocupação espontânea na 







Maria Luiza Gomes Castello 
Branco 
Urbanização e industrialização em São Paulo. Speridião Faissol Organização e 
Gestão do 
Território 
Mario Luiz Chaverri Chacon Padrão de nível de vida e urbanização na 
Costa Rica. 





Sandra Baptista da Cunha Ambiente e características hidrológicas da 
bacia do Alto Rio Grande (Nova Friburgo – 
Rio de Janeiro) 
João José Bigarella Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Celeste Rodrigues Maio Evolução geomorfológica do maciço da Pedra 
Branca. 
João José Bigarella Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Marilourdes Lopes Ferreira Problemas conceituais e metodológicos na 
geografia: o conceito regional e métodos de 
delimitação 
Speridião Faissol Organização e 
Gestão do 
Território 
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1979    
Miriam Lucia NobreSobral Um estudo da organização do espaço agrário 
do estado do Rio Grande do Norte. 
Speridião Faissol Organização e 
Gestão do 
Território 
Maria Célia Nunes Coelho Estudo quantitativo de ambientes: o oeste do 
estado do Rio de Janeiro e o município do Rio 
de Janeiro. 





Ana Luiza Coelho Netto O processo erosivo nas encostas do maciço 
da Tijuca, RJ: condicionantes e diretrizes. 
Maria Regina 




Mauro Sérgio Fernandes 
Argento 
A planície deltaica do Paraíba do Sul: um 
sistema ambiental. 





Milton Digiácomo Ecologia fatorial da aglomeração de 
Florianópolis. 












Joselita Maria dos Santos 
Araújo 
Contribuição ao estado da pobreza urbana: o 











Elizabeth Aiub Hijjar Conjuntos habitacionais e deslocamentos 






Evangelina Xavier Gouveia de 
Oliveira 
Primazia acessibilidade: um estudo do caso. Speridião Faissol Organização e 
Gestão do 
Território 
Josilda Rodrigues da Silva de 
Moura 
O Quaternário superior na região do médio 
baixo Paraíba do Sul. 
Maria Regina 




1980    
Leila Christina Dias Carvalho Uma interpretação geográfica do acesso a 













Ana Maria de Souza Mello 
Bicalho 
A pecuária e as transformações do Agreste – 






Maria Dolores Buss Classificação ambiental do sul catarinense 
para fins turísticos. 





1981    
Tereza Coni Aguiar Urbanização em Mato Grosso. Um exemplo: 
Rondonópolis. 
Maria Therezinha 




Angélica Alves Magnago Tamanho do estabelecimento rural, 
rendimento e produtividade – O caso do vale 






Nilo David Coelho Mello Mobilidade residencial na cidade do Rio de 







Carlos José Caldas Lins Crescimento dos centros urbanos do Nordeste 






1982    
Luiz Renato Vallejo Influência do litter na distribuição das águas 
pluviais. 
Maria Regina 




Miguel Ângelo Campos Ribeiro Padrões de localização industrial e fluxos 
materiais na área metropolitana de Salvador. 
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Neide Oliveira de Almeida Delimitação de unidades de manejo 
ambiental com base em unidades 
geomorfológicas. 





Iracilde Maria de Moura Fé 
Lima 
Caracterização geomorfológica da bacia 
hidrográfica do Poti. 





Dora Rodrigues Hees Transformações no espaço agrário numa área 
de fronteira agrícola: a microrregião Médio 
Tocantins-Araguaia. 





Lana Lima Moreira Complexos Industriais. Speridião Faissol Organização e 
Gestão do 
Território 
Sulamita Machado Hammerli A racionalização da produção canavieira na 
região açucareira de Campos e seus reflexos 
sobre a organização do espaço agrário. 





Roberto Schmidt de Almeida Atuação recente da incorporação imobiliária 
no município do Rio de Janeiro: tendências 






Silvete Barbosa Cultura fumageira e mobilidade da força de 






1983    
Antonio José Teixeira Guerra Delimitação de unidades ambientais na bacia 
do Mazomba – Itaguaí, RJ. 





Júlia Adão Bernardes Espaço e movimentos reivindicatórios: o caso 






Wilson Guilherme Acácio A absorção de mão de obra nos bairros 






Maria Mônica Vieira Caetano 
O’Neill 





Irlane Gonçalves de Abreu O crescimento da Zona Leste de Teresina – 






Sandra Corrêa Moura Aspectos da pequena produção em Mato 






1984    
Ruy Moreira Contradições fabris, espaço e ordenação de 






Nina Maria de Carvalho Elias 
Rabha 







Susana Mara Miranda Pacheco Produção e reprodução de loteamentos na 






Maria Socorro Brito Mudança na organização do espaço: o novo 
o velho no Cariri canavieiro cearense. 





1985    
Maria Cristina Siqueira dos 
Santos 
Permanência e mudança no uso do solo: o 






Eliane Alves da Silva Aplicações do sensoriamento remoto. O 







Luiz Antônio Guimarães 
Pereira 
O papel da terra no capitalismo 







Leoni Massochini Frizzo A indústria de material de transporte em 






Neuza Maria Costa Mafra Análise das limitações do uso do solo por 
suscetibilidade à erosão no município 
Engenheiro Paulo de Frontin RJ: uma 
abordagem sob o ponto de vista pedológico. 
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Onorina Fátima Ferrari Organização espacial do agreste do sertão de 






Carlos Walter Porto Gonçalves Os limites do “limite do crescimento”: uma 
contribuição à reflexão sobre a natureza e 
história 





Agenor Cunha da Silva Sedimentação e morfologia do fundo da 
plataforma continental interna nas 
proximidades da  
Ilha do Cabo Frio – RJ 





1986    
Elizabeth Dezouzart Cardoso O capital imobiliário e a expansão da malha 
urbana do Rio de Janeiro: Copacabana e 
Grajaú. 





Marcus Pereira de Mello Escalas e levantamentos de recursos naturais 






Nadja Maria Castilho da Costa Geomorfologia estrutural dos maciços e 
litorâneos do Rio de Janeiro. 





Angela Maria Moreira Martins O parcelamento da terra no município de 













Luiz Cavalcanti da Cunha 
Bahiana 
Contribuição ao estudo da questão da escala 
na geografia: escalas em geografia urbana. 





1987    
Antonio Rodrigues da Silva Folias de Reis na Baixada Fluminense: 
reprodução das relações socioculturais do 






Regina Coeli Carneiro Marques Geomorfologia e evolução da região costeira 
do complexo estuarino lagunar Mundaú-
Manguaba – AL. 





Ney Pinto Tavares O relacionamento morfopedogênico em uma 
seção transversal ao vale do Caxambu 
Pequeno no município de Petrópolis – Estado 
do Rio de Janeiro. 





Edna Maia Machado Guimarães Impacto da urbanização sobre a atividade 
pesqueira no município de Maricá, RJ. 





Maria Fernanda Santos 
Quintela da Costa Nunes 
Mudança de uso da terra e erosão: uma 
avaliação por fotointerpretação e 
geoprocessamento. 





Maria Cristina Lemos Ramos Monitoramento do uso da terra e condições 
de drenagem em área do Distrito Federal. 





Rogério Ribeiro de Oliveira Estudo sobre a deposição e decomposição da 
serrapilheira no Parque Nacional da Tijuca – 
RJ. 





Antonia Fernanda Chaves Costa 
Oliveira 
Complexo industrial de Sines: impactos e 
avaliações. 





Célia Diogo Alves da Costa Contribuição ao estudo da mobilidade do 
trabalho em Miguel Pereira: o caso dos 






Maria Zélia da Costa Pessoa Subsídios à bioestratigrafia do quartenário 
superior no planalto sudeste do Brasil – 
Região de Bananal – SP – Estudo preliminar. 





1988    
Elba Moraes Rego Toth Sítios arqueológicos e cacimbas na formação 
salitre e pinturas rupestres na formação Morro 
Chapéu – Chapada Diamantina, Brasil – Um 
estudo interdisciplinar à luz do seu contexto 
arqueológico, geológico e paleontológico. 
Rodi Avila Medeiros Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
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Dissertações de Mestrado – 1975 a 2011
José Antônio Souza de Deus Os impactos socioambientais da mineração e 







Marcelo José Lopes de Souza O que pode o ativismo de bairro? Reflexão 
sobre as limitações e potencialidades do 







1989    
Tânia Marques Strohaeker O bairro de São ésar cia: de arrabalde 






Miyuki Okuda Pequena produção agrícola nos municípios 
de Guaraçaí e Andradina – SP. 





ésar  Coelho de Segadas 
Vianna 
Recessão e participação feminina no mercado 
de trabalho no Estado de São Paulo. 





Sonia Maria Nunes Ignarra  Arenitos de praia de Itaipuaçú e Jaconé – RJ: 
origem, idade, distribuição e influência no 
fluxo de sedimentos. 





Hélio de Araújo Evangelista Uma abordagem geográfica à reivindicação 






1990    
Alexandre Antonio de Mello 
Santos 
Evolução pedogeomorfológica de ésar cias 
coluviais neoquarternárias: Bananal – SP. 





Márcio Botelho Junqueira A legislação urbanística de interesse social: o 
espaço dos loteamentos. 
Carlos Nelson 




Guilherme Camargo Lessa Hidráulica e sedimentação do canal de 
Itajuru- Laguna de Araruama (RJ). 





Eduardo Peralta Ballester Previsão do impacto geomorfológico da 
barragem de Itaocara. Uma avaliação por 
geoprocessamento. 





Gerônimo Emílio Almeida 
Leitão 
O plano piloto da Barra da Tijuca e Baixada 
de Jacarepaguá – 1970-1988 – Um estudo das 
relações existentes entre o Estado e o capital 







Carlos Henrique Tavares 
Corrêa 
Contribuição ao estudo evolutivo da restinga 
da Massambaba – RJ 





Maria Célia Villac O fitoplancton como um instrumento de 
diagnose e o monitoramento ambiental: 
estudo de caso da baía de Guanabara (RJ, 
Brasil). 





Maria Cristina Weyland Vieira Fitogeografia, florestas e conservação em 
Monte Belo, Minas Gerais – Estudo de caso: 
Fazenda Lagoa. 





Marcos Antonio Pedlowski Entradas atmosféricas de nutrientes e 
poluentes no ecossistema da baía de 
Sepetiba. 










Maria Lucia Pires Menezes Parque indígena do Xingu: a construção de 
um território. 





1991    
Vânia Maria Salomon G. de 
Carvalho 
Morfologia e sedimentação da plataforma 
continental interna entre Saquarema e Cabo-
Frio-RJ. 





César Augusto Lotufo A ocupação humana do litoral Centro-Sul 
Fluminense e suas implicações ambientais: 
uma abordagem interdisciplinar. 





Júlio César de Lima Ramires As grandes corporações e a dinâmica sócio-
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Silvia Maria Alvarenga Processamento digital de imagens na 
percepção do meio ambiente: uma 
contribuição geomorfológica no sul do 






Reiner Olíbano Rosas Formação de solos em ambientes 
montanhoso florestal: maciço da Tijuca, RJ. 





Telma Mendes da Silva Evolução geomorfológica e sedimentação de 
canais erosivos holocênicos no médio vale do 
rio Paraíba do Sul. 
Josilda Rodrigues da 




Gilmar Mascarenhas de Jesus O lugar da feira-livre na grande cidade 
capitalista: conflito, mudança e persistência 






Ademir Araújo da Costa Tecnologia x desemprego: o caso da região 






Orane Falcão de Souza Alves Associações de molusco e equinodermas da 
plataforma continental interna entre Cabo 
Frio e Saquarema (RJ) e suas características 
ambientais. 





João Baptista Ferreira de Mello O Rio de Janeiro dos compositores da música 
popular brasileira (1928-1991) - Uma 






Evaristo de Castro Júnior O papel da fauna endopedônica na 
estruturação física do solo e implicação na 
hidrologia de superfície. 





Cristina do Socorro Fernandes 
de Senna 
Condições paleoambientais relacionadas à 
ocupação da baía de Guanabara, planície 
costeira do rio São João e litoral de Cabo Frio 
por sociedades pré-históricas - Coletores e 
pescadores do litoral. 





Carlos Edgar de Deus O papel da escavação do gênero ATTA no 
controle da hidrologia e erosão do solo em 
ambiente de pastagem – Bananal (SP). 





Eduardo Luiz Pereira Rodrigues Ideologia e meio ambiente – A construção de 






Annabella Blyth Cristalização espacial e identidade 
cultural: uma abordagem da herança urbana 
(o Saara, na área central da cidade do Rio de 
Janeiro). 





Aureanice de Mello Correa Condomínio Novo Leblon, Barra da Tijuca, 






Márcio Piñon de Oliveira Bangu: de fábrica-fazenda a cidade-fábrica a 






Benedita Aglai Oliveira da Silva Variação nas margens da lagoa de Maricá e a 
colonização vegetal dos cordões arenosos. 





Vera Schrader Serpa O subcentro comercial do Méier: 
contribuição ao estudo da estrutura varejista 
intra-urbana derivada do processo de 







1992    
Eli Alves Penha A criação do IBGE no contexto de 






João Carlos de Miranda Intercepção das chuvas pela vegetação 
florestal e serrapilheira nas encostas do 
maciço da Tijuca: Parque Nacional da Tijuca, 
Rio de Janeiro. 





Rui Nuno Lopes T.R. Costa Pensar o mar para poder pescar: o espaço da 
pesca de litoral na baía de Sepetiba, RJ. 





Mônica Sampaio Machado A territorialidade pentecostal: um estudo de 






Rodolfo Valentin Bertoncello O processo de modernização e espaço local: 
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Ana Cristina Teixeira Bonecker Relações espaciais e temporais entre 
parâmetros bióticos e abióticos na baía do 
Espírito Santo (ES). 





José Augusto Guedes Falcão Turismo internacional no Rio de Janeiro: 



















Inês Aguiar de Freitas Em nome do pai: a geografia dos jesuítas no 






Maria Goretti da Costa Tavares O município do Pará, a dinâmica territorial – 






Antônio Paulo de Faria A erosão em microbacias e suas 
consequências sobre os canais fluviais 


















Mônica Martins Coimbra A contribuição para os estudos da evolução 







Khalil Antônio Dib O transporte de sedimentos em suspensão e a 
concentração de metais pesados em 












Eliomar Pereira da Silva Filho Movimentos de massa na vertente sul 
florestada do maciço da Tijuca: casos de 
fevereiro/1988 nas estradas Dona Castorina e 
Vista Chinesa. 





João Eduardo de Alves Pereira Itujabã e Santa Rita do Sapucaí: a construção 







1993    





Sérgio Augusto de Miranda 
Chaves 
A palinologia como suporte a estudos de 
impactos ambientais em Bananal – SP/RJ. 
Josilda Rodrigues da 




Jacqueline Albino Morfodinâmica e processo de sedimentação 
das praias da Barra de São José do Barreto, 
Macaé – RJ. 





Manoel Augusto de Andrade 
Magina 
Espaço agrário e modernização produtiva. 
Uma abordagem espacial dos investimentos 
públicos o Vale de São João (RJ). 





Maria Luiza Portes Rizzo 
Assunção 
A espacialidade das relações entre circuitos 
superior e inferior da economia urbana: a 






Rejane Cristina de Araújo 
Rodrigues 
O imaginário oligárquico no programa de 
irrigação do Nordeste. 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
Anice Esteves Afonso Indicadores morfométricos da evolução de 
sistemas de drenagem na região do Rio 
Paraíba do Sul (SP/RJ). 





Josefa Varela Guerra Minerais pesados como indicadores de 
paleodrenagem e direção de transporte de 
sedimentos na plataforma continental entre 
Saquarema e Arraial do Cabo – (RJ). 
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Glauco Bienenstein Acumulação de capital e espaço urbano: o 






Ana Cristina Lima Barreiros da 
Silva 
A produção do espaço em Porto Velho – 
Rondônia. O papel de um agente múltiplo: 






Maria Naíse de Oliveira 
Peixoto 
Estocagem de sedimentos em cabeceiras de 
drenagem em anfiteatro – médio vale do rio 
Paraíba do Sul (SP/RJ). 





Cristina Lontra Nacif Rede urbana do Sudeste: uma análise através 






Carlos Alberto Franco da Silva Gestão do território e questão regional: 











Christina Thereza Bassani 
Teixeira Bastos 
Distribuição espacial e temporal do 
fitoplâncton e suas relações com os fatores 
ambientais na baía de Espírito Santo (ES, 
Brasil). 










Eunice Isaías da Silva Agroindústria da cana em Goiás: 
transformações espaço-sociais e o trabalho da 
mulher canavieira. 
Rosa Esther Rossini Organização e 
Gestão do 
Território 
Carla de Brito Reis A localização da população de alto status em 






Ângela Nunes Damasceno Os miasmas, os médicos e a relação homem-







Alberto Costa Lopes A aventura da cidade industrial de Tony 


















Rosalina Maria da Costa Em busca do espaço perdido – A 
reconstrução das identidades espaciais do 






Patrícia Aparecida Bezerra de 
Oliveira Lima 
A atividade pesqueira em Arraial do Cabo: 
uma avaliação de sua importância para a 






1994    
Regina Coeli Zuma Moreira 
Barbosa 
Padrão espacial e segregação residencial em 
Harare – Zimbábue: herança do passado 







André Scarombone Zaú Variações da cobertura vegetal, escoamento e 
erosão superficiais no morro Sumaré, Parque 
Nacional da Tijuca-RJ. 





Luiz Saavedra Baptista Filho Dinâmica sedimentar da plataforma 
continental interna a ilha do Cabo Frio e 
Cabo de Búzios – RJ. 





Paulo César Peiter O desenvolvimento das redes elétricas de 
transmissão de energia elétrica no Brasil: dos 







Carlos Eduardo Santos Maia Segregação residencial urbana (análise teórica 
e síntese comparativa entre as perspectivas 






1995    
Luiz Mendes de Carvalho Filho Preprocessamento: conexão entre aquisição e 
processamento dos dados. 
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Maria da Conceição Caetano 
Melo Resende 
Processos sedimentares naturais e antrópicos 
na laguna de Piratininga - Niterói, RJ. 
Dieter Carl Ernst 
Heino Muehee 





Alexander Josef Sá Tobias da 
Costa 
Modificações no comportamento hidrológico 
de bacias hidrográficas no município do Rio 






Marta Foeppel Ribeiro O sensoriamento remoto em base orbital 







Francisco Evandro Oliveira 
Aguiar 
As alterações climáticas em Manaus no 
século XX. 





Marcelo Eduardo Dantas Controles naturais e antropogênicos da 
estocagem diferencial de sedimentos fluviais: 
bacia do rio Bananal, médio vale do rio 
Paraíba do Sul. 





Cristina de Oliveira Dias Degradação ambiental do ecossistema 
marinho da baía do Espírito Santo vista 
através do estudo da espécie Arria Lilljborgi 
(Copepoda Crustacea). 





Christine Coelho Santos Relações entre atores físicos e a comunidade 
zooplanctônica na baía do Almirantado e 
regiões costeiras da Ilha Elefante (Antártica). 





Dionê Maria Marinho Castro Gestão ambiental de bacias hidrográficas. 
Vertentes técnico-científica e político-






Marcelo Vinícius de La Rocha 
Domingues 
Superporto do Rio Grande: plano e realidade. 













Rosane Coreixas Biasotto Os pescadores de Itaipu: a construção de uma 
territorialidade. 





Sonia Bastos de Souza Organizações não governamentais e redes: 






Laís Almeida de Menezes Em busca de um novo padrão de 
desenvolvimento: o ambientalismo e as 







Eloisa Carvalho de Araujo Silva Produção do espaço-paisagem na periferia 
rural-urbana de Niterói: o caso da área em 






Adriana Dorfman A escala regional e as estratégias nacionais: a 






1996    
Nelson da Nóbrega Fernandes O “rapto ideológico” da categoria subúrbio: 
Rio de Janeiro (1858-1945). 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
Valéria Grace Costa A mobilidade residencial: um estudo de caso 







Regina Celia de Mattos O papel das pequenas e médias empresas no 
contexto das recentes mudanças de ordem 






Vinícius de Albuquerque 
Maranhão 














Augusto César Pinheiro da Silva Gestão e território: as práticas corporativas de 
uma empresa na gestão do seu território – O 
caso da Fleischmann & Royal no Nordeste 
Fluminense. 
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Marco Antonio de Carvalho 
Oliveira 
Utilização de documentos cartográficos na 
avaliação de processos de sedimentação em 
ambientes estuarinos: um estudo de caso na 
baía da Guanabara (RJ- Brasil). 





Leila Aparecida da Silva Kraus A utilização do geoprocessamento na 
estimativa de áreas com potencial para 
desova de peixes e com diferentes qualidades 
de água na baía da Guanabara. 





Waldir de Carvalho Júnior Modelos de planejamento agrícola 
conservacionista com suporte de 
geoprocessamento – Estudo de caso nos 
municípios de Paty de Alferes e Miguel 






Jorge Hamilton Souza dos 
Santos 
Análise por geoprocessamento da ocupação 
na franja costeira ao norte da cidade de São 
Luís – MA. 





Francisco Leite Santiago Modelagem digital de parte da baixada de 
Sepetiba e dos maciços circunvizinhos e 
algumas análises de risco e potencial, através 
do SAGA/UFRJ. 





Márcia Aguiar de Barros 
Assumpção 
Contribuição à reconstrução paleoambiental 
da transição Pleistoceno/Holoceno no médio 
vale do rio Paraíba do Sul. 
Josilda Rodrigues da 











Carla Maciel Salgado Erodibilidade de coberturas sedimentares/ 
pedológicas e variabilidade espacial de 
propriedades pedológicas físicas em 
cabeceiras de drenagem em anfiteatro - 
Bananal (SP/RJ). 
Josilda Rodrigues da 




Rosângela Garrido Machado 
Botelho 
Identificação de unidades ambientais na 
bacia do rio Cuiabá (Petrópolis-RJ) visando o 






Murilo Cardoso de Castro Natureza do Sistema Geográfico de 
Informação. 





1997    
Raúl Sánchez Vicens O transporte de sedimentos em suspensão 
como parte da análise ambiental da bacia 






Vicente Paulo dos Santos Pinto A implantação da reserva de desenvolvimento 
sustentável Maimirauá: um caso no processo 
de reorganização territorial da Amazônia 






Marlene Maria Moreira 
Guimarães 
O nível técnico, organização do trabalho e 
reorganização do espaço: o caso da indústria 














Rudolf de Noronha Emancipação municipal: implicações 







Regina Cohen Barros Agricultura e propriedades do solo em área 
de relevo acidentado: Paty do Alferes – RJ. 





Ana Valéria  Freire Allemão Recarga e drenagem em solos florestados: o 
papel dos sistemas radiculares. 





Carla Semiramis Silveira Hidrogeoquímica em sistema de drenagem 
montanhoso – florestal: subsídio à 
compreensão do processo de intemperismo, 
Parque Nacional da Tijuca – RJ. 





Kouakou N´Dri Rémi Complexos agroindústriais: dinâmica de 
povoamento e impactos ambientais. Uma 
avaliação por geoprocessamento da 
subprefeitura de Dabou (Côte D’voire). 





José Danilo Lopes de Oliveira Recursos naturais e desenvolvimento 
sustentável - Um estudo de caso da indústria 
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Otavio Miguez da Rocha Leão Potencialidade e limitações da revegetação 
no controle da hidrologia e erosão de solos. 





Antonio Soares da Silva Comportamento físico e erosão dos solos em 







Nilson Rendeiro Pereira Avaliação ambiental com utilização de 
técnicas de sensoriamento remoto e Sistema 
de Informações Geográficas para fins de 
planejamento agrícola –Estudo aplicado ao 






1998    
Ana Lúcia Roque Rangel A bacia do rio Estrela: subsídios ao 







Luis Fernando Hansen 
Gonçalves 
Avaliação e diagnóstico da distribuição 
espacial e temporal dos movimentos de 
massa com a expansão da área urbana em 






Guilherme Borges Fernandez Caracterização morfodinâmica do prisma 
praial sob influência de sedimentos fluviais, 
no embaiamento Rio das Ostras – Cabo 
Búzios, RJ. 





Manoel do Couto Fernandes Geoecologia do maciço da Tijuca – RJ: uma 
abordagem geohidrológica. 





Marcus Felipe Emerick Soares 
Cambra 
Movimentos de água na porção superior de 
solos sob pastagem: o papel dos sistemas 
radiculares. 





Andreia Maria Lopes Bentes Estudo da variabilidade morfodinâmica de 
quatro praias situadas no setor centro-norte 
do Estado do Rio de Janeiro. 





Mario Sérgio Ximenez de Souza 
Rodrigues 
Meio - fauna e dinâmica praial: um estudo 
em microescala em ambiente de alta energia. 





Zoroastro Ferreira Lima Netto Impactos ambientais decorrente do uso do 







Célia Alves de Souza Bacia hidrográfica do córrego Piraputanga 






Marcello Motta de Freitas Comportamento hidrológico e erosivo de 
bacia montanhosa sob uso agrícola: estação 
experimental do rio Boa Vista – Nova 
Friburgo – RJ. 





Sônia Vidal Gomes da Gama Mapeamento digital de (in)compatibilidade 
do uso dos solos na XIX Ra. de Santa Cruz - 
município do Rio de Janeiro. 
Josilda da Silva 




Andrelino de Oliveira Campos Do Quilombo à favela: o tráfico de drogas 
enquanto estratégia de sobrevivência ilegal 
nos marcos de uma ordem segregacionista. 





Paulo Frederico Hald Madsen Utilização do geoprocessamento como 
suporte à gestão do território nos municípios: 
uma contribuição metodológica para 






Luzineide Dourado Carvalho A pequena produção capitalizada da região 
agrícola da Irecê: permanência e estratégias. 





Adriana de Sá Barcelos Cavaco Limitações e perspectivas da viabilização da 
reforma urbana dos “Novos Planos 
Diretores”: reflexões com base nos casos do 
Rio de Janeiro e de Angra dos Reis. 





Renata Ribeiro de Oliveira Inovações produtivas e seus atores no espaço 
rural do Rio de Janeiro: a truticultura e 
caprinocultura Leiteira no município de Nova 
Friburgo. 





Antonio Alves da Silva O complexo agroindustrial da soja no cerrado 
Mato-grossense: um modelo de construção de 
um novo espaço capitalizado no sudeste do 
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Ana Paula Correia de Araujo Alternativas tecnológicas na agricultura de 
Nova Friburgo: um caminho para o 
desenvolvimento sustentável. 





Teresa Mônica Mavingenier de 
Andrade Ramos 
Interações espaciais no estado de São Paulo: 







1999    
Paula Iervolino Mapeamento do potencial de ocorrência de 
feições erosivas com base em 
geoprocessamento - Barra Mansa (RJ). 
Josilda Rodrigues da 




Adoréa Rebello da Cunha 
Albuquerque 
Impactos ambientais na bacia do Igarapé do 






Elsa Esteves de Carvalho Análise espaço-temporal das regiões 
administrativas de Santa Cruz, Campo Grande 
e Guaratiba – município do Rio de Janeiro – 
RJ – Uma perspectiva metodológica para o 






Décio Rodrigues Goulart Diagnóstico da suscetibilidade à erosão dos 







Lauro Luiz Francisco Filho O uso do geoprocessamento como apoio na 






Denize Amaral dos Santos Avaliação da suscetibilidade à erosão 
superficial hídrica dos solos no município de 
Paty de Alferes- RJ. 
Josilda Rodrigues da 




Paula Terzinha Tudesco 
Macedo de Oliveira 
Relações entre o crescimento urbano e as 
características da drenagem fluvial no 
município de Teresópolis - RJ. 





Patricia Azucena Sacipa 
Rodriguez 
Ordenamento territorial: do controle à 
democratização. 





Léa Caban A fronteira do Guaporé: o processo de 







Elias da Silva O papel da cidade de Rondonópolis no 














Maria Edicia Sampaio 
Macambira 
Limites e perspectivas do polo petroquímico 
do Estado do Rio de Janeiro. 












Pierre Alves Costa A geografia da indústria de química fina na 
região metropolitana do Rio de Janeiro - Um 
estudo de caso: o polo de química fina de 
Jacarepaguá (RJ). 





Jurandyr Carvalho Ferrari Leite Projeto geopolítico e terras indígenas – 
dimensões territoriais da política indigenista. 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
Ivete Oliveira Rodrigues O espaço agrário na sociedade urbano 
industrial: o exemplo da produção de 
hortaliças no município de Teresópolis. 





2000    
Roberta de Souza Ramalho Análise ambiental do potencial turístico da 
vertente sul do maciço Gericinó-Mendanha – 
Zona Oeste do município do Rio de Janeiro 
Josilda Rodrigues da 




Plínio Enrique Perez Laurie A gestão ambiental na indústria da celulose, 
uma análise comparativa: Aracruz celulose, 
Espírito Santo – Brasil e Grupo Santa Fé, 






Alexandre Younes Ribeiro Balanço sedimentar num sistema de dunas 
frontais sob o regime de ventos dominantes 
da terra para o mar – Praia de Massamba, 
Arraial do Cabo – RJ. 
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Analia Margarita Romanello Aplicação de Sistema de Informações 







Maria Helena Palmer Lima O processo de emancipação municipal no 













Maria Elia dos Santos Vieira Turismo, produção do espaço e 
desenvolvimento local no litoral oeste 
cearence: o caso de Cumbuco (município de 
Caucaia). 





Cristiane Moreira Rodrigues Monumentalidade e poder na construção das 
cidades: um estudo sobre projetos urbanos 
não realizados no Rio de Janeiro da segunda 






Mauro Gil Ferreira e Silva O papel dos médicos na valorização das 







Tatiana Silva Pereira Imaginário espacial e discurso: o caso das 
favelas cariocas e o noticiário dos jornais. 





Aluizio Marcelo Costa Lima Estudo do comportamento morfodinâmico de 
quatro praias da Ilha Grande – Angra dos 
Reis, RJ. 





Mario Bastos Fernando Caita Angola: Estado-Nação, movimentos sociais e 
disputas territoriais – O caso da Província de 
Ngangela. 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
Bruno Henrique Coutinho Domínios geohidroecológicos e padrões de 
fragmentação da Mata Atlântica, bacia do rio 
Macacu – RJ. 





Eduardo Soares Álvares da 
Cruz 
Reativação erosiva e revegetação em 
cicatrizes de movimento de massa: estação 
experimental da cicatriz do Pico do 
Papagaio/Maciço da Tijuca – RJ. 





Jan Carlos da Silva Os territórios da prostituição na cidade do Rio 






Maria Lúcia Ribeiro Vilarinhos O Campus da UFRJ na Ilha do Fundão: 
análise de sua localização e organização 
espacial. 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
2001    
Marcelo Paiva da Motta O centro da cidade do Rio de Janeiro no 
século XIX: reflexões sobre a noção de “área 






Lucia Helena da Silva Cezar Horticultura do tomate e organização do 







Ricardo Cárdenas Jansen Distribuição dos sistemas radiculares em 
encostas florestais e sua influência sobre a 
infiltração. 












Lilia Márcia de Almeida Silva Periferia rural-urbana: um estudo de Ipiíba – 







Letícia Parente Ribeiro As cidades-gêmeas Foz do Iguaçu e Ciudad 
del Este: interações espaciais na fronteira 






Bianca Carvalho Vieira Caracterização in situ da condutividade 
hidráulica saturada dos solos e sua influência 
nos escorregamentos da bacia do rio 






Rafael Winter Ribeiro A construção da aridez: representações da 
natureza, regionalização e institucionalização 
ao combate à seca (1877-1909). 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
Adriana Filgueira Leite Estudo hidro-geoquímico em uma pequena 
bacia de drenagem montanhosa- rural: Alto 
vale do rio Fortaleza, Bananal – SP. 
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Leonardo Esteves de Freitas Transformações geoecológicas, hidrológicas e 
erosivas em ecossistemas florestais de 
encosta: o papel da recorrência de incêndio. 





Maria Lucia Lorini O geoprocessamento como apoio às análises 
de habitat e à biologia da conservação: o 
mico-leão-da-cara-preta, leotopithecus 
caissara, um estudo de caso. 





Vanessa Guerra Person A interação do geoprocessamento às análises 
de viabilidade de populações: o mico-leão-
da-cara-preta, leotopithecus caissara: um 
estudo de caso. 





Mario Luiz Diamante Aglio Propostas de procedimentos para 







Fabiano Soares Magdaleno O território nas constituições republicanas 
brasileiras: interpretando a estrutura 
federativa do Brasil. 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
José Eduardo Bezerra da Silva Dinâmica do uso do solo e diagnóstico 
ambiental das sub-bacias do rio Tindiba e 







Isabelle Macedo Gomes A chegada de novas infraestruturas no Rio de 



















Ronaldo Goulart Duarte A contribuição dos transportes públicos para 







Luis Carlos Tosta dos Reis O processo de descentralização das 
atividades varejistas em Vitória – ES: um 






Maria de Fátima Pereira 
Abrantes 
Da alfabetização cartográfica à formação de 







Maria Alice Alkmin Andrade Transformação em curso no perfil econômico 
e sócio-espacial de cidades de pequeno 
porte: o exemplo de Bom Jesus de Itabapoana 
no Noroeste Fluminense. 





Fabio Ferreira de Campos A comercialização de frutas, legumes e 
verduras (FLV) orgânicos e a inserção do 
agricultor no Estado do Rio de Janeiro. 





Ileana Saraiva de Alencar Mota Avaliação da erosão marginal e transportes de 
sedimentos na sub-bacia de Riacho Fundo – 
DF. 





2002    
ébora Rodrigues Barbosa O conforto ambiental na interface saúde – 
meio ambiente na área central da região 
administrativa de Bangu – município do Rio 
de Janeiro 
Josilda Rodrigues da 




Andréa Carmo Sampaio Considerações sobre a evolução geológica-
geomorfológica recente da baía de Sepetiba – 
litoral sudoeste do Estado do Rio de Janeiro 
Josilda Rodrigues da 




Edson Soares Fialho Análise temporoespacial do campo térmico 
na Ilha do Governador/RJ em episódios de 
verão e inverno. 





Fabio Bonatto Transformações na paisagem natural de Boa 
Vista, Roraima: um diagnóstico ambiental por 
geoprocessamento. 





Paulo Roberto Russo A distribuição das concentrações de 
partículas em suspensão na atmosfera da 
porção centro-oriental do município do Rio 
de Janeiro: considerações preliminares sobre 
a correlação saúde pública e poluição 
atmosférica. 
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Rafael Silva de Barros Estimativa de parâmetros físico-químicos da 
água com suporte de sensoriamento remoto: 






Ana Cristina Ferrante Vieira Controles morfológicos para a iniciação de 
canais em encostas naturais por fluxos 







Vivian Castilho da Costa Análise do potencial turístico das RA’s de 
Campo Grande e Guaratiba (RJ). 
Josilda Rodrigues da 




Roberto Arnaldo Trancoso 
Gomes 
Condicionantes geomorfológicos e o efeito de 
escala cartográfica na previsão de áreas 






Mario Roberto Trowpowsky 
Livramento Gonçalves Ribeiro 
Bairro de Guadalupe: o processo de 
consolidação de um bairro a partir de uma 







Carlos Augusto Portela Senna Vulnerabilidade de paisagens como suporte 
ao zoneamento ambiental do maciço de 






Rebeca Steiman A Geografia das cidades de fronteira: um 







Leonardo Carneiro de Oliveira A rede de empreendimentos turísticos e 
sistema de informações: contexto e desafio 






2003    
Rodrigo Ramos Hospodar 
Felipe 





Andréa Paula de Souza Monitoramento da erosão de solos durante 
eventos pluviométricos: subsídio à 
compreensão dos processos erosivos em 






Viviane Torres Vieira Efeitos do crescimento urbano sobre os 
canais: drenagem do rio Paquequer, 
Teresópolis-RJ. 





Marcel Rocha Soares Lopes Caracterização e gênese de solos 
desenvolvidos a partir de sedimentos da 
formação de barreiras no município de 
Campos – RJ. 
Josilda Rodrigues da 




David Canabarro Savi Efeito da construção de um quebra-mar sobre 
os processos morfodinâmicos e sedimentares 
na enseada dos Anjos, Arraial do Cabo, RJ. 





Rosuita Helena Roso Avaliação da aplicabilidade dos conceitos de 
morfodinâmica de praia no planejamento de 
desembarques anfíbios. 





Antonio Lisboa A questão ambiental no espaço agrário: 
possibilidades para um diálogo. 





Braz Calderano Filho Visão sistêmica como subsídios ao 
planejamento agro- ambiental da microbacia 






Marcio da Rocha Francelino Caracterização da cobertura sedimentar e do 
transporte de antepraia e plataforma 
continental interna no embaiamento entre os 
rios Itabapoana e Paraíba do Sul – RJ. 





Luciano Marin Lucas Rede drenagem urbana em área tropical: 
mudança da morfologia do canal e níveis das 
águas – Rio dos Macacos – RJ. 





Carolina Lima Vilela Comportamento erosivo de solos sob 
revegetação em cicatriz de movimento de 
massa. 





Achiles D’Ávila Chirol Relações solo-fauna durante sucessão florestal 
em cicatrizes de movimentos de massa. 





Alexandre José Almeida 
Teixeira 
Classificação de bacias de drenagem com o 
suporte do sensoriamento remoto e do 
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Tâmara dos Santos Bezerra Enchentes na Grande Tijuca: percepção por 
alunos de 5ª. série do ensino fundamental. 





Nilton Abranches Júnior O ambiente visto pela Geografia Agrária 
brasileira: de 1939 a 1995. 





Margarida Maria Carneiro Leão 
Mattos 
Federalismo a gestão do território no Brasil: o 







Luziane Mesquita da Luz Suscetibilidade da paisagem na zona costeira 
do município de Macaé e indicadores de 
qualidade ambiental da orla marítima – litoral 
Norte Fluminense. 





Maria Helena Custódio do 
Carmo 
Mudanças na dinâmica do canal Santa 
Amélia em função da urbanização: Belford 
Roxo – RJ/ verão 2001-2002. 





2004    
Pedro Nogueira Gonçalves 
Diogo 
Ação econômica local e royalties do petróleo 






Leonardo dos Passos Miranda 
Name 
Rio de cinema - “made in Brazil, made in 
everywhere”. O olho norte-americano 
construindo e singularizando a capital 
carioca. 





Rafael Sathler Influência da orientação, declividade e 
morfologia de encostas nos conteúdos em 
matéria orgânica de solos da bacia do rio 






Caroline Bezerra Natal O mundo rural na vitrine: o turismo e as 
transformações sócio-espaciais em São Pedro 
da Serra 





Romay Conde Garcia Cadastro técnico municipal: estruturação de 







Osni de Luna Freire Hierarquia urbana e modernização da 






Cleber Marques de Castro Vulnerabilidade dos sistemas hídricos e riscos 
ambientais em Volta Redonda (RJ). 





Elen Araújo de Barcellos A redivisão do território brasileiro: o caso do 






Samir de Menezes da Costa Contribuição metodológica ao estudo da 
capacidade de carga turística em áreas 
preservadas: o caso da unidade de 
conservação do Gericinó – Mendanha (RJ). 
Josilda Rodrigues da 




Rodrigo Otavio Néri de 
Campos Basile 
Estrutura da floresta Atlântica de encosta e 
arquitetura de raízes arbóreas - Maciço da 
Tijuca - RJ. 





Hugo Portocarrero Monitoramento hidrológico em voçoroca 
submetida a práticas de RAD: Morro do 
Radar- Aeroporto Internacional do Rio de 






João Luiz de Figueiredo Silva Sistema produtivo, políticas públicas e 
território: a geografia econômica fluminense 
frente aos novos paradigmas produtivos. 
Frédèric Monié Organização e 
Gestão do 
Território 
Carla Bilheiro Santi Processo de uso e ocupação do solo e 
modelagem de previsão de zonas saturadas 
no relevo: subsídio para o estudo de 







Monika Richter Geotecnologias no suporte ao planejamento e 
gestão de unidades de conservação. Estudo 
de caso: Parque Nacional de Itatiaia. 





Aixa Terezinha M. De Oliveira Turismo nas políticas de desenvolvimento 
sustentável na Amazônia: o caso de 
Presidente Figueiredo – AM. 





Paulo Jorge Vaitsman Leal Relação entre fluxos subterrâneos de vales 
vizinhos e a expansão da rede de drenagem 
via voçorocamentos na bacia do rio 
Piracema, Bananal, SP. 
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Roberta Carvalho Arruzo Relações entre técnica, trabalho e espaço na 






Rafael Albuquerque Xavier A influência das estruturas geológicas e da 
posição topográfica no desenvolvimento de 
regolitos: bacia do alto rio Fortaleza, Bananal 
(SP). 





Ricardo Santos Corrêa Efeitos dos incêndios florestais na zona de 
enraizamento em encostas íngremes: vertente 
norte, maciço da Tijuca, RJ. 





Simone Cardoso Ribeiro Suscetibilidade aos processos erosivos 
superficiais com base na dinâmica 







Laura Delgado Mendes Tectônica, rede de drenagem e sedimentação 
no planalto serrano do estado do Rio de 







2005    
Marcela do Nascimento A importância da posição geográfica na 
evolução urbana de Paraty/RJ. 





Andreia de Souza Ribeiro Atuais dinâmicas socioespaciais: a habitação 






Maria Amélia Vilanova Neta Geografia e literatura: decifrando a paisagem 






Luís Angelo dos Santos Aracri Informatização agrícola no cultivo da soja em 
Mato Grosso: técnica trabalho e 






João Vicente Marques Lagüéns Territorialização e constituição de sujeitos 
políticos no orçamento participativo. 












Glauco Bruce Rodrigues Geografias insurgentes: um olhar libertário 
sobre a produção do espaço urbano através 
das práticas do movimento hip hop. 





Maria Alcina Quintela O lugar das festividades religiosas no espaço 






Patrícia Feitosa Souza Valorização das minas de bauxita e as 
(re)estruturações espaciais no médio 
Amazonas Paraense. 





Isabela Castro de Paula Sonho realizado ou princípio das desilusões?  
Organização espacial e qualidade de vida no 
assentamento rural Zumbi dos Palmares – RJ. 





Claudio Stenner Organização e participação social na 






Flávia Moraes Lins de Barros Risco e vulnerabilidade à erosão costeira no 
município de Maricá, Rio de Janeiro. 





Juliere Gomes da Silva Análise tridimensional da distribuição da 
matéria orgânica em horizonte superficial de 







Thiago Ferreira Pinheiro Dias 
Pereira 
Uso de indicadores funcionais globais no 
diagnóstico geobiofísico de casos de 
fragmentação de Floresta Atlântica na bacia 
do rio Macacu (RJ). 





Simone Ferreira Garcia Erosão dos solos e alteração da microestrutura 
de um latossolo vermelho/ amarelo 
submetido a diferentes tratamentos em uma 






Claudia Blanco de Dios Aplicabilidade da legislação ambiental na 
gestão de unidades de conservação: o caso 
do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba 
– RJ. 
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Claudia Romaneli Nogueira Distribuição espacial da população na bacia 
hidrográfica da baía de Guanabara: uma 







Sandra Cristina Pinheiro da 
Silva 
Uso e conservação do solo e da água na 






2006    
André Batista de Negreiros Resposta geohidroecológicas em clareira de 
deslizamento numa encosta florestada: alto 
do rio dos Macacos, Maciço da Tijuca (RJ). 





Cristiane de Sousa Mota Adiala Efeitos de políticas públicas em cidades de 







Eduardo Vieira de Mello Alterações tecnogênicas em sistemas fluviais 
no município de Volta Redonda, médio vale 
do rio Paraíba do Sul. 
Maria Naíse de 
Oliveira Peixoto e 





Fábio de Oliveira Neves Geografia dos resíduos sólidos do Rio de 
Janeiro: entre os direitos e deveres do cidadão 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
Felipe de Noronha Andrade Avaliação da heterogeneidade das formas de 
húmus em distintas escalas numa paisagem 
fragmentada de Floresta Atlântica de 
Tabuleiros – Sooretam, ES. 
Irene Garay Planejamento e 
Gestão 
Ambiental 
Frederico Roza Barcellos Espaço e Lugar: O olhar geográfico 
machadiano sobre o Rio de Janeiro no final 






Eduardo Manuel Rosa Bulhões Condições morfodinâmicas associadas a risco 
aos banhistas – Contribuição à segurança nas 
praias oceânicas da cidade do Rio de Janeiro 
– RJ. 





Juliana Nunes Rodrigues As transferências intergovernamentais de 
recursos do FPM e ICMS como estratégias de 
equilíbrio espacial. 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
Pedro Fernandes Neto A demarcação da terra indígena Raposa/ Serra 







Roberto Ribeiro de Sousa É uma casa portuguesa com certeza! A casa 
regional como lugar de identificação regional 
e nacional para os imigrantes portugueses: 
um estudo a partir da casa de Trás- os- 
Montes e Alto Douro no Rio de Janeiro – RJ. 





Rogério Elias Soares Uagoda Reconhecimento geomorfológico de relevo 
cárstico sob rochas quartizíticas: bacia 
hidrográfica do Ribeirão Santana, médio vale 






Thiago Rocha Ferreira da Silva Cenários urbanos: o papel da paisagem na 
construção do discurso político em março de 
1964. 





Vinícius Pinto Moura Gestão dos recursos hídricos na bacia do rio 
Paraíba do Sul: experiências e desafios pelo 






Maria José Zaroni Estimativas da produção de sedimentos em 
bacias hidrográficas a partir do modelo 
preditivo de erosão - USLE e do índice de 






2007    
Ricardo Augusto de Almeida 
Voivodic 
Gestão ambiental e gerenciamento costeiro 
integrado no Brasil: uma análise do projeto 






Nadja Furtado Bessa dos Santos Análise da cobertura vegetal do setor sudeste 
do Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses, Barreirinha – MA, por 
geoprocessamento” 





Giseli Modolo Vieira Machado Análise morfo-sedimentar da praia, antepraia 
e plataforma continental interna da linha de 
costa do Parque Nacional de Jurubatiba – RJ. 





Alice Nataraja Garcia Santos Espaço público, imagem da cidade. Uma 
análise geográfica do filme de Erick Rohmer 
(O Signo de Leão França, 1959). 
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Luciene Abrantes da Silva Uma análise espacial sobre a dengue no 
município do Rio de Janeiro: busca de 
correlações entre clima e saúde. 





André Lima de Alvarenga Grand Theft Auto: Representação, 







Roselaine Oliveira dos Santos Discutindo as periferias metropolitanas: um 
enfoque na heterogeneização sócio-espacial 
do município de Nova Iguaçu. 





Heitor Soares de Faria O ritmo semanal do clima no bairro do 
Maracanã – RJ. 





Francisco Jacomé Gurgel Junior Diagnóstico de área degradada por voçoroca 
e proposta de reabilitação ambiental do 






Elizabeth Maria Feitosa da 
Rocha 
Avaliação da altimetria obtida por MDE 
gerado a partir de imagens RADARSAT 1 em 








Alba Valéria de Souza Sales Saneamento no Estado do Rio de Janeiro: os 
reflexos da participação privada nos serviços 
de água e esgoto. 





Rosane Cristina Feu Serviços de água e esgoto e qualidade de vida 
em Volta Redonda: discutindo o uso de 
indicadores para a formulação de políticas 
públicas. 





Mariana de Faria Benchimol Gestão de unidades de conservação 
marinhas: um estudo de caso da Área de 






2008    
Davi Viuge Iff de Mattos O quadro da logística incompleta da soja em 
Mato Grosso: uma análise das rotas 
alternativas através da fachada sul-americana 
do oceano Pacífico e da bacia Amazônica. 
Frédèric Monié Organização e 
Gestão do 
Território 
Luz Stella Rodrigues Caceres Territorialidades negras no Brasil e na 







Eduardo Sol Oliveira da Silva Análise sócio-espacial da produção familiar 






Leonardo da Silva Mazzel Modernização da agricultura e reorganização 







Sérgio Henrique de Souza 
Guerra 
A natureza e a dimensão espacial da 






Karina Viana Cardoso Cadeia carne-grãos na BR-163 mato-
grossense: os circuitos espaciais da produção 






Rafael Balbi Reis Mapeamento das áreas de preservação 
permanentes (APP) como subsídios a 
elaboração de estratégias de conservação e 
recuperação: estudo de caso na APA do Rio 






Luiz Jardim Moraes Wanderley Conflitos e movimentos sociais populares em 
área de mineração da Amazônia Brasileira. 
Maria Célia Nunes Organização e 
Gestão do 
Território 
Anderson Malulo Sato Resposta geo-hidroecológica à substituição de 
pastagens por plantações de eucalipto no 
médio vale do rio Paraíba do Sul: a interface 
biota-solo-água. 





Luiz Dias da Mota Lima Suscetibilidade à erosão dos solos nas sub-







João Paulo Lima de Miranda Propriedades físico-químicas de um solo 
submetido a cultivo perene e a pousio em 






Faber Paganoto Araujo Mobilidade e trabalho em Macaé/ RJ, a 
“capital do petróleo”. 
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Fabrício de Oliveira Moté Definição e classificação de unidades de 
paisagem na bacia do rio Macaé (RJ) como 
proposta metodológica ao planejamento 
ambiental. 





Lígia Maria Zaroni Contribuição para o estudo da arqueologia da 
paisagem: Sítio Vicentinho, Três Rios, RJ. 





Marcos Rodrigues Ornelas de 
Lima 
A promessa e a dívida: “lições do 
planejamento participativo” em Angra dos 
Reis. 





Alexandre da Silva Chaves Vicissitudes das áreas paludosas no Rio de 






Camilo Pereira Carneiro Filho Interações cidades-gêmeas na fronteira do 







Isabela Fortes de Azevedo Emprego de modelagem computacional na 
simulação de processos morfo-sedimentares: 
o caso do embaiamento de Rio das Ostras – 
Cabo Búzios. 





Izaura Cristina Nunes Pereira O projeto Radam e o levantamento 
radargramétrico do território nacional. 





Francisco Nataniel Batista de 
Albuquerque 
Mineração, degradação ambiental e 
desertificação da bacia do rio Itacoatiara, 













Rafael Luiz Lessa Chaves Leite O processo de imposição da toponímia no 







Danilo Fiani Braga Pentecostalismo e política: uma geografia 
eleitoral dos candidatos ligados à Igreja 
Universal do Reino de Deus no município do 
Rio de Janeiro – 2000 a 2006. 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
Lélio Polessa Maçaira Problemas e avanços na gestão de unidades 
de conservação: os casos da APA Petrópolis e 
do parque estadual da Ilha Grande (RJ). 





Carlos Fernando Furtado 
Saldanha 
Meios de transporte coletivos de tração 







2009    
Lício Caetano do Rego 
Monteiro 
Políticas territoriais do estado brasileiro na 
Amazônia e seus efeitos na fronteira Brasil-







Alice Belfort Moren A vida dos muros cariocas: o grafite e as 
apropriações do espaço público de 2007 a 
2009. 





Heitor Levy Ferreira Praça Criação de unidades de conservação e 
modernização no meio rural: o caso do 
entorno do Parque Estadual da Serra do 






Daniel de Castro Fernandes 
Coelho 







Eduardo Tomazine Teixeira O “léxico espacial” do movimento dos sem-
teto: um estudo do discurso e das 
representações sócio-espaciais da ocupação 
Quilombo das Guerreiras (Rio de Janeiro). 





Fábio Giusti Azevedo de Britto Desmatamento no Norte Araguaia Mato-
Grossense: relações entre expansão das 







João Grand Júnior Novos cenários para a competitividade 
portuária em tempos de reestruturação da 
economia mundial: uma análise sobre a 
dimensão produtiva da relação cidade-porto 
através da experiência de Itajaí, SC. 
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Daléa Soares Antunes Projetos de inserção competitiva na 
globalização e evolução das relações cidade-
porto no Rio de Janeiro 
Frédèric Monié Organização e 
Gestão do 
Território 
Gustavo Mota de Sousa Mapeamento geoecológico da potencialidade 
à ocorrência de incêndios no maciço da 
Pedra Branca/RJ. 





André Polly Assumpção Retificação de canais fluviais no baixo curso 
da bacia do rio Macaé (RJ). Uma abordagem 
geomorfológica. 





Samira Tavares Pinto Feições erosivas canalizadas e conectividade 
da paisagem em bacias hidrográficas: médio 
vale do rio Paraíba do Sul. 





Frank Gundim Silva Análise espacial da vulnerabilidade à perda 
de solos na bacia do rio Macaé 





Fábio Mayo Belligotti Avaliação metodológica da profundidade de 
convergência (profundidade de fechamento) 
de perfis de três praias de energia moderada a 
alta no litoral do Rio de Janeiro 





Marcio Viveiros Vieira O Programa de despoluição da baía de 
Guanabara: entraves institucionais e impactos 
territoriais na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro. 
Iná Elias de Castro Organização e 
Gestão do 
Território 
Robson Santos O arranjo produtivo do setor de petróleo e 







2010    
Alice Ferreira Rodrigues Dias A toponímia, lugar e paisagem: disputas entre 
permanência e mudança em Guaratiba. 





Tomas Paoliello Pacheco de 
Oliveira 
Revitalização étnica e dinâmica territorial em 
Mirambida: alternativas contemporâneas à 
crise da economia sertaneja. 





Bernardo Gomes Ribeiro Do arranjo espacial da casa ao arranjo 
espacial da cidade. 





Gustavo Soares Iorio A Revista Interior (1974-1989): ‘Síntese da 
vida nacional’ e representação do interior no 
Brasil. 





Matheus da Silveira Grandi Práticas espaciais insurgentes e processos de 
comunicação: espacialidade cotidiana, 
política de escalas e agir comunicativo no 
movimento dos sem-teto no Rio de Janeiro. 





Hélio Beiroz Imbrósio da Silva O Parque Nacional da Amazônia: 
desenvolvimento sustentável e conflito 
fundiário. 












Stella Peres Mendes Identificação e avaliação da paisagem da 
Área de Proteção Ambiental Estadual de 






Simone Lisboa dos Santos da 
Silva 
Extração da areia da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro: distribuição espacial e 
parâmetros de análise na indicação de áreas 
produtoras. 





Rafael Nunes de Souza Lima Conectividade dos ambientais fluviais: 
implicações para avaliação da sensibilidade 
do sistema de drenagem na bacia do rio 
Macaé (RJ). 





Lia Lutz Kroeff Contribuição metodológica ao planejamento 
de trilhas ecoturísticas no Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos (PARNASO – RJ). 





Sarah Lawall Modificações na dinâmica hidrologia dos 
solos em resposta as alterações de uso e 
cobertura na bacia hidrográfica do Bonfim, 






Leonardo Bastos Brum O uso da água pela agricultura irrigada na 
região serrana do Rio de Janeiro: bacia do 
Córrego Sujo – Teresópolis. 
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Helena Ribeiro Drummond Novas institucionalidades na gestão do 
território: a questão da água na região das 
baixadas litorâneas. 





Marcelo Bueno Abreu Análise espaço-temporal da cobertura e uso 







Paula Maria Moura de Almeida Análise espaço-temporal da área ocupada por 
florestas de mangue em Guaratiba (Rio de 
Janeiro – RJ) de 1985 até 2006 e sua relação 






Fábio da Silva Lima Análise da fragilidade ambiental da bacia 
hidrográfica do rio Boa Esperança- Nova 






Christina Kelly Alburquerque Avaliação qualitativa de fragmentos florestais 
com dados de sensoriamento remoto como 
subsídio à formação de corredores ecológicos 






2011    
Marcos Paulo Ferreira Góis Cenários noturnos: sobre a espacialidade e os 
significados da iluminação na área central da 
cidade do Rio de Janeiro. 





Leandro da Silva Gregório Risco ambiental à saúde humana: um estudo 
aplicado aos efeitos da poluição atmosférica 
no estado do Rio de Janeiro. 












Geórgia Moutella Jordão Espaço em cena: um diálogo entre a 
Geografia e o cinema Hitchcock. 





Ana Gabriela de Jesus Araújo A pecuária no Pantanal: Novas tendências no 
processo de produção de Aquidauana, Mato 
Grosso do Sul. 





Ana Teixeira Amorim Gestão ambiental brasileira de bacia 
hidrográfica transfronteiriça: O caso da bacia 
do rio do Prata. 





Guilherme Hissa Villas Boas Sensitividade de ambientais fluviais: estudo 
de caso da sub-bacia Alto-Médio Macaé (RJ). 





Suzana dos Santos Barbosa Silvicultura e recuperação de áreas 
degradadas no Estado do Rio de Janeiro: 






Jhonatan Stiven Gutierrez 
Bobadilha 
Transformações dos espaços rurais do 
Piemonte Amazônico Colombiano: o caso do 
vale do Rio San Pedro no município de 
Florência-Caquetá, no período de 1990-2010. 





Carla Maria Stella Ramôa da 
Silva Chaves 
Mapeamento participativo da pesca artesanal 
da baía de Guanabara 





Rafael da Costa Gonçalves de 
Almeida 
A “microfísica” do poder instituinte e sua 
espacialidade: “campos”, territórios e redes 
de movimento dos sem-teto no Rio de 
Janeiro. 





Maria Accioly Dias Influência da topografia na dinâmica de 
bordas floresta-gramínea em relevo 
montanhoso – Maciço da Tijuca, RJ. 





Bruna Santos Miceli Avaliação de métricas da paisagem baseadas 
em observações em superfície real para a 
análise de fragmentação florestal. 





Ingrid Fernandez del Pozo 
Sánchez 
Análise espacial das relações entre feições 
deposicionais quaternárias, feições erosivas e 
movimentos gravitacionais de massa e 
cobertura da terra como subsídio à 
identificação da conectividade da paisagem 
em bacias hidrográficas. 





Carla Maria Stella Ramôa da 
Silva Chaves 
Mapeamento participativo da pesca artesanal 
da baía de Guanabara. 
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João Paulo Rabello de Castro 
Centelhas 
O metabolismo sócio-ecológico como ordem 
espacial: um estudo da dialética entre o 
espaço-temporalidade ecossistêmica e a 
espaço-temporalidade social-capitalista. 





Mariana de Araújo Abdalad Respostas hidroecológicas ao plantio de 
eucalipto na bacia do rio Sesmaria, Médio 
vale do rio Paraíba do Sul. 





Ana Clara Matos Carneiro 
Barbosa Pinto 
Distribuição de totais populacionais através 
da representação de superfícies contínuas 
com apoio da classificação de imagem 
ALOS/AVNIR2. 





Luana Balbino dos Santos Influência da estrutura da floresta nas 
características físico-químicas do solo e no 
estoque de serrapilheira em remanescentes 
florestais da área de proteção ambiental de 






Marianna Fernandes Moreira “Um palacete assombrado”: da reconstrução 
do lar (materialmente) à reconstrução da ideia 
de “lar” em uma ocupação de sem-teto no 
Rio de Janeiro. 





Brian William Ackerman A Geografia do quarto preceito: espaços de 
organizações de representação estudantil nos 
campi da Universidade da Flórida Central e 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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